


















études  ont  en  effet  montré  que  la  mortalité  de 
nombreuses  espèces  sauvages  augmentait  dans 
les  zones  traversées  par  des  routes.  Les  routes 
constituent  des  barrières  pour  les  animaux, 
limitant  leurs  déplacements  et  réduisant  la 
qualité et l’accessibilité des habitats nécessaires à 
leur  survie.  La  connectivité  est  importante  pour 
de  nombreux  processus  écologiques  tels  que 
l’accès aux ressources des deux côtés de la route, 
la migration entre les habitats d’été et d’hiver, le 
flux  génétique  au  sein  des  populations 
fragmentées,  la  dispersion  des  jeunes  adultes 
pour trouver un territoire quand ils quittent leurs 
parents,  l’équilibre  entre  populations  en 
croissance  et  en  déclin,  et  les  relations  entre 









routes.  Autrement,  les  conséquences  pourraient 
être désastreuses pour les processus écologiques 
et  les  populations  fauniques.  On  risque  par 
exemple  d’observer  une  augmentation  de  la 
mortalité,  la  perte  d’espèces,  une  diminution  de 
la  biodiversité  et  des  changements  dans  la 
composition  de  la  communauté  animale.  Il  est 
toutefois  difficile  de  prédire  l’importance  de  ces 
effets  dans  la  plupart  des  cas,  une  telle  analyse 
nécessitant  une  surveillance  à  long  terme 
rarement  effectuée.  De  plus,  bon  nombre  de 
répercussions  ne  deviennent  apparentes  qu’un 
certain  temps  (plusieurs  années,  voire  plusieurs 
décennies)  après  la  construction  de  nouvelles 
routes. Des mesures  d’atténuation  doivent  donc 
être prises pour réduire  l’effet des routes sur  les 
populations animales, au moins dans une certaine 
mesure.  Un  exemple  important  est  la 
combinaison  de  passages  à  faune  (inférieurs  et 
supérieurs)  avec  des  clôtures  le  long  des  routes 
(Forman et coll. 2003). Bon nombre d’études ont 
montré  que  les  passages  à  faune  aident  à 
diminuer les répercussions des routes sur les gros 
mammifères  sauvages.  Cependant,  l’efficacité de 
ces  passages  dans  le  cas  des  mammifères  de 
moyenne  et  de  petite  taille  a  fait  l’objet  de 
beaucoup moins de  recherches. Une surveillance 
prolongée  est  nécessaire  à  l’évaluation  de 
l’efficacité  des  mesures  prises  pour  atténuer  les 
effets  néfastes  des  routes  sur  les  populations 
d’animaux sauvages. Par exemple,  l’efficacité des 
passages à faune varie selon le type de structure 
employé  et  les  endroits  où  ils  sont  aménagés  le 
long  de  la  route.  De  plus  en  plus,  les 
gouvernements  cherchent  à  diminuer  les 
incidences  écologiques  des  routes  existantes 
(Carsignol  et  coll.  2005).  Ces  mesures 




Entrepris  en  2006,  l’élargissement  de  deux  à 
quatre  voies  de  la  route 175  entre  Québec  et 
Saguenay  s’est  terminé  en  2012.  Il  s’agissait 
durant  cette  période  d’un  des  plus  importants 
projets  d’expansion  routière  au  Canada.  Cet 
élargissement  visait  à  améliorer  la  sécurité 
routière  et  à  permettre  une  augmentation  du 
débit  de  circulation.  Quelque  5 600 véhicules 
utilisent  actuellement  cette  route  chaque  jour, 
parmi  lesquels  19 %  sont  des  poids  lourds,  et  ce 
nombre est  en  croissance.  La  longueur  totale du 
tronçon  élargi  est  de  174 km  (entre  le 
kilomètre 53  et  le  kilomètre 227).  Dans  un  vaste 
territoire  naturel  riche  en  habitats  importants 
pour  de  nombreuses  espèces  fauniques, 
133 kilomètres  de  la  route 175  traversent  la 
Réserve  faunique  des  Laurentides,  dont  un 
tronçon  important  borde  le  Parc  national  de  la 
Jacques‐Cartier.  L’élargissement  de  l’emprise  a 
accentué  la fragmentation des habitats, séparant 
la  forêt  des  deux  côtés  de  la  route  par  des 
distances qui peuvent être difficiles à traverser en 
sécurité  pour  la  petite  et  la  moyenne  faune. 
Diverses mesures ont été prises pour augmenter 
la connectivité entre  les deux côtés de l’emprise, 
atténuer  les  répercussions  néfastes  sur  la  faune 
et améliorer  la  sécurité  routière en  réduisant  les 
collisions  entre  véhicules  et  animaux.  À 
l’exception  d’une  installation  sur  le  boulevard 
Robert‐Bourassa à Québec, ces passages à petite 
faune sont  les premières structures de ce  type à 
être  construites  au  Québec.  De  plus,  6 passages 
inférieurs pour la grande faune ont été aménagés 
entre  le  kilomètre 60  et  le  kilomètre 210.  Ce 
projet  de  reconstruction  constitue  donc  une 
occasion  unique  d’étudier  les  effets  bénéfiques 
des passages à faune au Québec. 




clôtures  empêchent  des  espèces  comme  les 
orignaux,  les  caribous  et  les  loups  d’entrer  dans 
l’emprise  routière.  Elles  n’arrêtent  toutefois  pas 
les  ours,  qui  peuvent  y  grimper.  Les  clôtures 
guident  les  animaux  vers  les  passages  sous  la 
route.  À  l’heure  actuelle,  67  kilomètres  de 
l’emprise  sont  clôturés.  Ces  clôtures  ont  une 








faune :  33 passages  ont  été  construits  pour  la 
petite  et  moyenne  faune.  Ces  animaux  peuvent 
aussi  utiliser  les  passages  à  grande  faune 
mentionnés  ci‐dessus.  Les  termes  petite  et 
moyenne  faune  incluent  toutes  les espèces dont 
la  taille est égale ou  inférieure à celle d’un  loup. 
On  s’attend  à  ce  que  les  espèces  suivantes 
utilisent  les  passages  fauniques  de  la  route 175 : 
martre d’Amérique, porc‐épic d’Amérique, castor 
du  Canada,  mouffette  rayée,  belette  à  longue 
queue,  belette  pygmée,  hermine,  renard  roux, 
raton  laveur,  vison  d’Amérique,  écureuil  roux, 




Presque  tous  les  passages  ont  été  placés  à  des 
endroits  où  un  ponceau  est  nécessaire  de  toute 
façon pour permettre le passage d’un cours d’eau 
sous la route. Cinq types de passages à faune ont 
été  utilisés (voir  les  photos  du  Bulletin 
d’information  no 1  de  septembre 2012).  Ils  ont 

















avait  pour  but  d’évaluer  l’efficacité  des mesures 
d’atténuation mises en place (passages à faune et 
clôtures) pour réduire  la mortalité routière. On a 
effectué au  total 90 relevés des mortalités  (60  le 
matin  et  30  le  soir).  Exécuté  sur  une  boucle  de 
136 km de route (68 km en direction sud et 68 km 
en  direction  nord),  chaque  relevé  prenait  en 
moyenne  trois  heures.  Au  total,  324 mortalités 
ont  été  enregistrées,  touchant  18  espèces  (ou 
groupes  d’espèces)  de  mammifères  (figures 1  à 
3).  Diverses  informations  ont  également  été 
recueillies :  âge  et  sexe  de  l’animal  (si  possible), 
heure, et lieu (kilomètre de la route). Grâce à ces 
données, on pourra comparer les zones dotées de 
mesures  d’atténuation  (passages  et  clôtures)  et 
les zones qui en sont dépourvues. 
Les mesures d’atténuation visent trois objectifs généraux :  
A.   réduire  le risque de mortalité routière de  la  faune et améliorer  la sécurité des usagers de  la 
route; 







Les  figures 4  et  5  illustrent  les  endroits  où  des 
mortalités  de  petits  et moyens mammifères  ont 
été  recensées.  Aucun  schéma  particulier  ne 
ressort de la répartition spatiale de ces lieux. Une 
analyse statistique devra être menée pour établir 





































































































































































































automatique  par  captage  de  mouvement,  les 
chercheurs  ont  pu  identifier  les  animaux  qui 
utilisaient les passages à faune de la route 175 et 
en dresser un relevé permanent. Cette technique 
de  relevé  non  invasive  permet  d’obtenir  des 
clichés  des  animaux  à  l’état  naturel  (marchant, 
courant  ou  fouillant).  Pendant  le  projet,  les 
passages  à  faune  font  l’objet  d’une  surveillance 
continue (jour et nuit, à longueur d’année). Dotés 
de capteurs  infrarouges,  les appareils photo sont 
déclenchés  par  la  chaleur  et  le  mouvement  et 
saisissent  des  images  des  animaux  entrant  dans 
les  passages  et  en  sortant.  Diverses  espèces  ont 
déjà été observées dans ces structures   (figures 6 
et  7).  Les  appareils  enregistrent  également 
l’heure  et  la  température  à  la  prise  de  chaque 
photo.  Des  détails  sur  les
espèces  identifiées  dans  les  passages  à  faune 
seront présentés dans des bulletins ultérieurs. 
Estimation de l’abondance relative 
Afin  d’évaluer  l’efficacité  des  passages  à  faune, 
les  chercheurs  doivent  également  estimer 
l’abondance  relative  de  chaque  espèce  dans  les 
sections  de  forêt  bordant  la  route.  En  effet,  ce 
facteur  aura  une  incidence  sur  la  fréquence 
prévue d’utilisation des passages et de  traversée 
au niveau de la route. Il s’agit d’obtenir un indice 
de  l’efficacité  des  structures  comme  moyen  de 
facilitation  de  la  circulation  transversale  de  la 
faune  en  comparant  l’usage  prévu  et  réel  des 
passages  (indice  de  performance).  Or,  pour 
estimer  l’utilisation  prévue,  on  doit  connaître 




Pour  estimer  l’abondance  relative  des  petits  et 
moyens  mammifères  en  été  et  à  l’automne,  on 
installe  des  boîtes  à  pistes  dans  la  forêt.  Ces 
boîtes ont 120 cm de longueur, 50 cm de largeur 
et 60 cm de hauteur (figure 8). Un leurre odorant 
est  utilisé  pour  attirer  les  animaux  à  l’intérieur 
Figure 5 : Répartition spatiale des mortalités de petits 
mammifères.  








sur  l’abondance  relative  serviront  à  établir  les 
caractéristiques des passages susceptibles d’avoir 
une  incidence  sur  leur  utilisation.  Au  total,  plus 
que  700 pistes  appartenant  à  environs  une 
quinzième  d’espèces  (ou  groupes  d’espèces)  de 
mammifères  ont  été  enregistrées  jusqu’au 
24 octobre 2012. 
Espèces identifiées par pistage dans la neige 
En  hiver  (en  présence  de  neige),  l’abondance 
relative  est  estimée  par  identification  de  pistes 
sur  des  transects  définis  aux  passages  surveillés. 
Les  transects  de  pistage  dans  la  neige  ont  été 
établis  à  l’automne 2012.  Ces  sentiers  de  300 
mètres de longueur courent perpendiculairement 
à  la  route  des  deux  côtés  de  chaque  passage 
(figures 10 et  11).  Pour 18 passages on a obtenu 
36 transects.  Ceux‐ci  sont  surveillés  depuis 
décembre 2012,  et  ce  travail  se  poursuivra 
jusqu’en mars 2013,  si  les  conditions de neige  le 
permettent.  Le  pistage  dans  la  neige  exige 
certaines  conditions :  une  couverture  de  neige 
d’une épaisseur suffisante (au moins 3 cm) et une 
neige  de  surface  favorable  à  la  formation 
d’empreintes  (figure 12).  Ordinairement,  de 
bonnes  conditions  sont  observées  12 heures 
après une chute de neige initiale d’au moins 3 cm. 
Des  conditions  favorables  au  pistage  ne  durent 
que  3 jours  après  une  chute  de  neige  initiale, 
étant donné l’accumulation de pistes. Les relevés 




















 contour  visible  des  empreintes  (c.‐à‐d.  largeur  et  longueur  visibles  des 
pieds antérieurs et postérieurs) 





l’avant,  qui  se  termine  lorsque  les  pattes  sont  revenues  à  leur  position 





Des  pistes  sont  enregistrées  pour  toutes  les 
espèces  observées,  et  chacune  est  mesurée  et 
photographiée.  Cependant,  pour  certaines 
espèces  très  communes  comme  le  lièvre 
d’Amérique,  l’écureuil  roux,  les  belettes  et  les 
petits  mammifères,  des  mesures  ne  sont  prises 






des  mustélidés  (dont  les  pistes  sont  difficiles  à 




















Figure  14 :  Nombre  de pistes  identifiées  entre  décembre  2012  et mars  2013,  par  espèce,  en  ordre  croissant  d’animaux 
décelés. Martes spp. indique martre d’Amérique ou pékan (dépendant des conditions de la neige, leur traces peuvent être 
difficile  à  distinguer) et Mustela  spp.  indique belette  à  longue  queue  ou  hermine  (et  malgré  leur  rareté,  peut‐être  des 
belettes pygmées). Les traces d’écureuil roux peuvent parfois être confondues avec les traces du grand polatouche.  
Prochaines étapes 
Durant  la  prochaine  campagne  sur  le  terrain  en 
2013,  on  abordera  également  l’objectif 3  du 
projet :  évaluer  la  perméabilité  de  la  route  pour 
les  individus  et  le  flux  génétique,  en  particulier 
dans  le  cas  de  la  martre  d’Amérique.  On 
poursuivra  également  l’étude  de  la  mortalité 
routière  de  juin  à  octobre 2013  afin  d’évaluer 
l’efficacité  des  mesures  d’atténuation  pour 
réduire  les  répercussions néfastes des routes sur 
les  populations  fauniques.  Enfin,  on  continuera 





























































































Ce  comité  sera  informé  du  déroulement  du  projet  et  veillera  à  ce  que  les  intérêts  des  divers 
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